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Praktek kerja magang ini dilakukan sebagai usaha untuk mengetahui proses 
kerja Human Resource di perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan. 
Penulis ditempatkan sebagai Human Resource Intern yang berlangsung selama 60 
hari kerja. Metode utama yang digunakan penulis selama mengikuti praktek kerja 
magang ini adalah observasi dan praktek lapangan.  
BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk pemerintah 
Indonesia dan didirikan pada Tahun 2014 dengan maksud dan tujuan 
menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga 
kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial yang merujuk pada Pasal 
62 UU No.4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). 
BPJS Ketenagakerjaan merupakan perusahaan jaminan sosial yang memberikan 
program-program jaminan sosial berupa Jaminan Pensiun, JKK (Jaminan 
Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua) dan JKM (Jaminan Kematian). 
 Selama penulis mengikuti kegiatan magang, penulis dibimbing dan 
ditugaskan untuk membantu divisi Human Resource. penulis Penulis belajar 
mengenai tahap-tahap dalam merencanakan kebutuhan karyawannya. Penulis 
mendapatkan banyak pengetahuan baru terutama mengenai Manpower Planning. 
Selain itu, penulis juga memiliki kesempatan untuk belajar dan membantu unit kerja 
lain seperti kearsipan dan administrasi  sehingga memungkinkan penulis belajar 
hal-hal baru dan menambah wawasan yang mungkin dapat menjadi nilai tambah 











Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta 
rahmat, bimbingan, dan penyertaannya selama penulis melakukan proses awal kerja 
magang hingga akhir dan sampai saat ini penulis membuat dan menyelesaikan 
laporan magang. Laporan magang ini disusun sebagai bentuk laporan atas 
terlaksananya proses kerja magang yang telah penulis lakukan. Penulis telah 
mendapatkan banyak pelajaran, tantangan serta pengalaman baru bagi penulis 
setelah melakukan kerja magang ini. 
 
Dalam penyelesaian laporan magang ini, penulis mengalami kesulitan, 
sebab ini hal yang baru bagi penulis terutama kurangnya pengetahuan penulis dalam 
melakukan pekerjaan baru serta pengetahuan penulis yang masih terbatas. Selain 
itu kurangnya bimbingan dari karyawan yang membuat pekerjaan yang dilakukan 
kurang optimal. Namun berkat bimbingan dan dukungan dari keluarga, 
pembimbing, dan karyawan yang ada membuat laporan ini dapat selesai dengan 
tepat waktu. Walaupun masih banyak kekurangannya penulis sangat berterima 
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